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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ КОНФЛІКТНОСТІ  
У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОЛЕДЖУ 
 
Як довела наука, конфлікти існують стільки, скільки існує людське суспільство. 
Прояви конфліктів різноманітні: вони можуть виникати між окремими особистостями в 
межах одного колективу і між колективами, між релігійними сектами і партійними 
фракціями, це можуть бути страйки і революції, жорстокі масові битви чи 
міжнаціональні зіткнення [4]. 
Соціально-педагогічна корекція – це корекція, спрямована на усунення прогалин 
у соціальних знаннях, уміннях і навичках дитини, виявів девіантної поведінки та 
акцентуацій характеру, на підвищення мотивації навчання та особистісного 
вдосконалення, а також на вирішення проблем житла, сім’ї, оточення та підвищення 
соціальної адаптивності та соціальної продуктивності особистості [3]. 
Найбільш поширеним розумінням конфлікту є тлумачення, запропоноване 
американським ученим Л. Козером. Під конфліктом він запропонував розуміти 
боротьбу за цінності і претензії на окремий соціальний статус, владу, недостатні 
матеріальні блага; боротьбу, в якій цілями конфліктуючих сторін є нейтралізація, 
заподіяння шкоди або знищення супротивника [2]. 
Студентський вік характеризується як період інтенсивного психічного, 
особистісного й інтелектуального розвитку. Основні досягнення цього віку 
пов’язуються дослідниками із входженням молодих людей у різні соціальні групи й 
засвоєнням ними нових ролей під час взаємодії. 
Недостатня теоретична підготовка до нових умов життя у студентському 
середовищі, викликає кризу життєвих цілей, конфлікт цінностей, інтересів, масову 
соціальну девіантність у поведінці як форму прояву сучасних конфліктів [1]. 
Причин для конфліктних ситуацій у студентській групі досить багато: особистісне 
суперництво, спортивні успіхи або невдачі, суперництво за увагу викладачів або 
протилежної статі, матеріальне положення, нездатність налагодження контактів з 
іншими людьми в силу особистісних якостей, досягнення в навчанні, науковій або 
творчій праці [1]. 
Проведене дослідження у Житомирському коледжі культури і мистецтв ім. Івана 
Огієнка серед студентів перших та випускних курсів, показало, що у студентів-
першокурсників переважає шкала образливість, а у студентів-випускників шкала 
наступальність, напористість (за методикою «Особистісна агресивність і 
конфліктність», автори Е.П. Ільїн та П.А. Ковальов) (рис. 1). 
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Рис. 1. Порівняння результатів дослідження конфліктності у студентському 
середовищі 
 
Для успішного розв'язання конфлікту потрібна наявність таких умов: 
1) достатня зрілість конфлікту; 
2) розуміння суб'єктами конфлікту необхідності його розв'язання; 
3) готовність та спроможність сторін конфлікту до конструктивних дій; 
4) наявність для цього засобів, механізмів, ресурсів тощо [4]. 
Таким чином, уникнути конфліктів неможливо, але є спосіб уникнути їхнього 
руйнівного впливу на взаємодію людей – навчитися вибирати ефективні стратегії 
врегулювання конфліктних ситуацій, що дозволяють не тільки конструктивно 
вирішувати виникаючі проблеми, але й зберігати міжособистісні відносини на високому 
рівні. 
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